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第 1 章 調査の概要 
 










本調査は，この観点から，企業が教育の領域で行っている CSR（corporate social 






































している企業を『CSR 企業総覧 2015』（東洋経済新報社）から抽出した。 
 
（４） 調査項目 
Ⅰ．教育 CSR 活動 
Ⅱ．主たる青少年対象の教育 CSR 活動 





 調査票配布件数   247 件 
 回収数（回収率）   123 件 （49.7％） 













いて，有効な回答を得られた教育 CSR 活動を実施する企業 123社の回答結果である。 
 以下，調査項目に沿って,Ⅰ．教育 CSR 活動,Ⅱ．主たる青少年対象の教育 CSR 活動，
Ⅲ．教育事業への関心・特色ある教育 CSR 活動事例・意見についての調査結果を示す。 























































































図表２－２ 教育 CSR 活動に関する理念（n=123) 
 
 
















































































































































































































































































































































































































































































図表２－６－４ 実施している教育 CSR 活動（他企業と連携・協働）（n=123) 
 
 




続いて，「教育 CSR 活動計画の立案への参画」(13.8%)，「教育 CSR 活動委員等としての
参画」「市民向け講座・事業の実施」(共に 13.0%)，「職員研修」(12.2%)，「教育 CSR 活動
実施における相談やコンサルティングなどを通じた知見提供」(9.8%)，「市民への情報提供」
(8.9%)と続く。「教育CSR活動の評価・検証」(4.9%)，「地域のリーダーや指導者育成」(4.1%)，




















































































































































































図表２－７－３ 教育 CSR 活動の手法・方法（他企業との連携･協働）（n=123) 
 
 
Ⅱ．主たる青少年対象の教育 CSR 活動 
６. 教育 CSR 活動全般 
（１） 青少年対象の教育 CSR 活動（Q６－１） 
※本報告書資料Ⅱ「単純集計表」（自由記述）（pp.118-121.参照） 
 
（２） 青少年対象の教育 CSR 活動の継続年数（2015年４月時点）（Q６－２） 



























































































































「１. 学校や教育委員会等，対象者からの依頼があったので開始した」「２. NPO 等，教
育活動を推進している団体からの要請があり，参画した」と回答した 
要請を受けるための窓口を設けているかを尋ねたところ，「設けている」が 53.9%，「設















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  全体 建設業 食料品 化学 医薬品 電気機器 サービス業 
定めている 33% 14% 32% 18% 0% 50% 57% 
定めていない 62% 86% 63% 82% 100% 50% 43% 
無回答 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 





















１．地域・社会・教育現場等からの要請に応える 78% 86% 89% 91% 86% 100% 86% 
２．次世代育成 71% 86% 74% 82% 71% 100% 100% 
３．貴社社員の人材育成 49% 57% 53% 64% 43% 70% 57% 
４．貴社社員の貴社への誇りの醸成 45% 57% 53% 55% 43% 60% 29% 
５．貴社社員の社会への貢献意識の醸成 55% 57% 74% 64% 29% 70% 71% 
６．貴社が関わる地域との交流 72% 86% 74% 100% 86% 90% 71% 
７．貴社のユーザーや消費者とのコミュニケーション 45% 57% 58% 36% 29% 50% 57% 
８．中長期的な貴社の採用活動の一環 24% 43% 5% 36% 29% 20% 57% 
９．貴社が関わる業界の活性化 20% 43% 16% 9% 29% 10% 43% 
10．貴社の社外に向けた広報・ブランディング 55% 57% 58% 45% 57% 90% 86% 
11．貴社製品のマーケティング 11% 0% 16% 0% 0% 10% 29% 










 全体 建設業 食料品 化学 医薬品 電気機器 サービス業 
ある 33% 14% 32% 18% 0% 50% 57% 
ない 62% 86% 63% 82% 100% 50% 43% 


























  特徴的な傾向は見られなかった。 
（６） 青少年教育関係団体 
  特徴的な傾向は見られなかった。 
（７） その他の社会教育関係団体 
  建設業でその他，電気機器でPTAとの連携性が高い傾向が見られた。 
（８） 企業，NPO法人，財団法人・社団法人，新聞社や放送局などのメディア，その他 










食料品 化学 医薬品 電気機器 サービス
業 
行政機関 文部科学省（出先機関も含む） 13% 14% 11% 0% 0% 20% 29% 
その他の省庁（出先機関も含
む） 13% 29% 21% 0% 0% 20% 29% 
都道府県の教育委員会 28% 14% 16% 9% 14% 50% 14% 
都道府県のその他の部局 16% 14% 21% 18% 0% 30% 14% 
市区町村の教育委員会 35% 14% 21% 45% 29% 80% 0% 
市区町村のその他の部局 20% 14% 26% 18% 0% 40% 29% 
その他 2% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 
保育園・ 
幼稚園 
保育園 20% 14% 21% 18% 0% 10% 14% 
幼稚園 16% 14% 26% 18% 0% 20% 29% 
こども園 5% 14% 5% 18% 0% 10% 0% 
その他 1% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
学校・大学 小学校  49% 43% 58% 82% 29% 60% 43% 
中学校  41% 29% 37% 64% 43% 40% 29% 
高等学校  34% 29% 42% 36% 29% 40% 29% 
専門学校  12% 29% 5% 9% 0% 10% 14% 
大学   38% 43% 47% 27% 0% 30% 29% 
その他 3% 0% 0% 0% 0% 20% 14% 
社会教育 
施設 
公民館  10% 0% 11% 0% 0% 20% 29% 
図書館  5% 14% 11% 9% 0% 10% 0% 
博物館  4% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 
その他 7% 0% 0% 18% 0% 30% 0% 
青少年 
教育施設 
国公立自然の家・青年の家 3% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 




子供会  7% 0% 5% 0% 0% 10% 14% 
ボーイスカウト・ガールスカウ
ト 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
その他 3% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 





婦人会  4% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 
YMCA・YWCA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
その他 4% 29% 5% 0% 0% 10% 14% 
企業 29% 29% 26% 27% 14% 30% 43% 
NPO法人 42% 86% 42% 27% 0% 40% 71% 
財団法人・社団法人 30% 43% 37% 27% 29% 40% 0% 
新聞社や放送局などのメディア 16% 29% 16% 9% 29% 20% 14% 
その他 15% 0% 16% 18% 43% 30% 14% 























   全体 建設業 食料品 化学 医薬品 電気機器 サービス業 
ア．学校での授業支援 ①自社のみ 53% 57% 21% 64% 29% 70% 43% 
②行政 20% 14% 5% 27% 14% 30% 0% 
③NPO等 21% 43% 16% 18% 0% 50% 14% 
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④他企業 17% 14% 5% 18% 43% 0% 29% 
イ．地域における学習
支援 
①自社のみ 31% 43% 16% 18% 14% 50% 29% 
②行政 24% 14% 5% 18% 14% 40% 57% 
③NPO等 19% 29% 11% 9% 14% 50% 14% 
④他企業 7% 14% 5% 0% 14% 0% 29% 
ウ．キャリア教育・職
業教育支援 
①自社のみ 34% 57% 21% 36% 29% 50% 57% 
②行政 15% 14% 5% 9% 0% 30% 14% 
③NPO等 14% 43% 16% 18% 0% 30% 43% 
④他企業 8% 43% 16% 0% 14% 0% 29% 
エ．読書推進や振興の
ための活動 
①自社のみ 5% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
②行政 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
④他企業 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
オ．科学技術に関する
教育 
①自社のみ 22% 14% 5% 18% 14% 80% 29% 
②行政 12% 14% 5% 9% 14% 30% 0% 
③NPO等 13% 14% 5% 0% 14% 40% 0% 
④他企業 9% 14% 5% 9% 14% 20% 14% 
カ．ICT教育 ①自社のみ 5% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 
②行政 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 3% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 
④他企業 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
キ．教育関連施設の運
営・管理や事業支援 
①自社のみ 7% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
②行政 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 2% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 




①自社のみ 5% 14% 5% 0% 0% 0% 29% 
②行政 1% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 4% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 




①自社のみ 3% 0% 0% 0% 0% 20% 14% 
②行政 1% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
③NPO等 4% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
④他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 





②行政 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 4% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
④他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
サ．大人の居場所づく
り 
①自社のみ 3% 29% 11% 0% 0% 0% 0% 
②行政 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
④他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
シ．家庭教育支援 ①自社のみ 3% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
②行政 2% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
③NPO等 2% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
④他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ス．消費者教育 ①自社のみ 10% 29% 11% 0% 0% 0% 0% 
②行政 5% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 
③NPO等 5% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
④他企業 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
セ．復興支援 ①自社のみ 19% 43% 16% 9% 0% 30% 0% 
②行政 12% 14% 5% 18% 0% 30% 0% 
③NPO等 18% 29% 11% 9% 0% 30% 14% 
④他企業 3% 14% 5% 9% 0% 0% 0% 
ソ．防災教育 ①自社のみ 9% 43% 16% 0% 0% 10% 14% 
②行政 7% 14% 5% 9% 14% 10% 14% 
③NPO等 6% 29% 11% 0% 14% 10% 0% 
④他企業 4% 29% 11% 0% 0% 0% 14% 
タ．高齢者支援 ①自社のみ 6% 14% 5% 9% 0% 10% 14% 
②行政 4% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
③NPO等 7% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
④他企業 1% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 
チ．障がい者支援 ①自社のみ 10% 14% 5% 0% 14% 20% 29% 
②行政 6% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
③NPO等 11% 29% 11% 0% 14% 0% 0% 
④他企業 5% 0% 0% 0% 14% 10% 14% 
ツ．まちづくり ①自社のみ 13% 43% 16% 9% 0% 10% 0% 
②行政 11% 29% 11% 0% 14% 10% 0% 
③NPO等 7% 29% 11% 0% 14% 10% 0% 
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④他企業 5% 29% 11% 9% 0% 0% 0% 
テ．人権教育 ①自社のみ 7% 29% 11% 0% 0% 10% 0% 
②行政 2% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
③NPO等 3% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
④他企業 1% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
ト．環境教育 ①自社のみ 32% 57% 21% 36% 0% 70% 14% 
②行政 20% 29% 11% 18% 0% 30% 29% 
③NPO等 27% 29% 11% 9% 14% 40% 43% 
④他企業 7% 29% 11% 0% 0% 10% 14% 
ナ．国際協力，外国人
支援 
①自社のみ 12% 29% 11% 0% 14% 10% 14% 
②行政 3% 14% 5% 0% 0% 20% 0% 
③NPO等 13% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 





①自社のみ 21% 14% 5% 9% 14% 40% 43% 
②行政 11% 14% 5% 0% 0% 30% 0% 
③NPO等 16% 14% 5% 9% 0% 40% 14% 
④他企業 5% 14% 5% 0% 0% 10% 14% 
ヌ．その他，青少年の
学校外活動支援 
①自社のみ 11% 14% 5% 0% 0% 30% 0% 
②行政 7% 14% 5% 0% 0% 20% 14% 
③NPO等 8% 14% 5% 0% 0% 40% 0% 
④他企業 2% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 
ネ．文化振興 ①自社のみ 19% 43% 16% 9% 0% 10% 14% 
②行政 9% 14% 5% 0% 14% 10% 0% 
③NPO等 9% 43% 16% 0% 14% 20% 0% 
④他企業 6% 29% 11% 0% 14% 0% 0% 
ノ．スポーツ振興 ①自社のみ 20% 43% 16% 18% 14% 30% 14% 
②行政 9% 14% 5% 0% 14% 10% 14% 
③NPO等 10% 14% 5% 0% 29% 30% 14% 
④他企業 8% 14% 5% 0% 14% 10% 0% 
ハ．住民同士のネット
ワーク形成 
①自社のみ 5% 43% 16% 0% 0% 10% 0% 
②行政 2% 29% 11% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 5% 43% 16% 0% 0% 0% 0% 
④他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 





②行政 3% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 4% 14% 5% 0% 14% 0% 14% 
④他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
フ．他の教育関連組
織・団体への助成 
①自社のみ 11% 14% 5% 9% 0% 10% 14% 
②行政 2% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
③NPO等 4% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
④他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ヘ．その他 ①自社のみ 5% 0% 0% 9% 14% 0% 14% 
②行政 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
③NPO等 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
④他企業 1% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 
ホ．行っているものは
ない 
①自社のみ 2% 0% 0% 0% 14% 0% 14% 
②行政 5% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 
③NPO等 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

























    全体 建設業 食料品 化学 医薬品 電気機器 サービス業 
ア．教育CSR活動計画の立
案への参画 
①行政 14% 29% 11% 18% 14% 20% 14% 
②NPO
等 18% 43% 16% 9% 14% 40% 14% 
③他企業 15% 43% 16% 0% 43% 10% 29% 
イ．教育CSR活動委員等と
しての参画 
①行政 13% 29% 11% 18% 0% 30% 0% 
②NPO
等 10% 29% 11% 9% 14% 20% 14% 
③他企業 4% 29% 11% 0% 0% 10% 14% 
ウ．教育CSR活動の評価・
検証 
①行政 5% 14% 5% 9% 0% 0% 0% 
②NPO
等 8% 14% 5% 0% 0% 20% 0% 




①行政 10% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
②NPO
等 11% 29% 11% 9% 14% 20% 0% 
③他企業 14% 29% 11% 18% 0% 10% 29% 
オ．地域のリーダーや指導
者育成 
①行政 4% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
②NPO
等 8% 14% 5% 0% 14% 20% 0% 
③他企業 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
カ．ボランティア育成 ①行政 3% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
②NPO
等 7% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③他企業 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
キ．その他の地域人材の育
成 
①行政 3% 14% 5% 0% 0% 0% 14% 
②NPO
等 5% 14% 5% 0% 0% 0% 14% 
③他企業 2% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 
ク．教育関連機関・施設へ
の講師派遣 
①行政 17% 14% 5% 18% 14% 30% 43% 
②NPO
等 15% 14% 5% 0% 29% 30% 29% 
43 
 
③他企業 10% 14% 5% 9% 14% 10% 29% 
ケ．教育CSR活動に必要な
人材のコーディネート 
①行政 2% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 
②NPO
等 5% 14% 5% 0% 14% 0% 0% 
③他企業 7% 0% 0% 0% 0% 10% 14% 
コ．市民向け講座・事業の
実施 
①行政 13% 14% 5% 0% 0% 10% 43% 
②NPO
等 7% 14% 5% 0% 14% 10% 14% 
③他企業 4% 0% 0% 0% 14% 10% 14% 
サ．青少年向け講座・事業
の実施 
①行政 17% 14% 5% 9% 0% 30% 29% 
②NPO
等 20% 29% 11% 9% 0% 20% 43% 
③他企業 7% 0% 0% 0% 0% 10% 14% 
シ．教育関連施設の運営委
託 
①行政 1% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
②NPO
等 1% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③他企業 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
ス．教育関連施設の指定管
理 
①行政 2% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
②NPO
等 1% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
③他企業 1% 14% 5% 0% 0% 0% 0% 
セ．教育関連事業の委託 ①行政 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
②NPO
等 2% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
③他企業 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ソ．職員研修 ①行政 12% 14% 5% 0% 0% 10% 0% 
②NPO
等 4% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 
③他企業 3% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 
タ．市民への情報提供 ①行政 9% 14% 5% 9% 14% 20% 0% 
②NPO
等 8% 14% 5% 0% 0% 20% 0% 
③他企業 2% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 




等 2% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
③他企業 6% 14% 5% 9% 0% 0% 0% 
ツ．行っているものはない ①行政 15% 29% 11% 9% 14% 10% 0% 
②NPO
等 12% 29% 11% 9% 0% 10% 0% 




























１ 教育 CSR 活動とは 
２ 教育 CSR 活動の立ち上げ経緯からみる，企業の主体性 
⇒企業は主体的に教育 CSR 活動を立ち上げ，積極的に活動を推進している。 
 ３ 企業が「主たる活動」と位置付ける教育 CSR の特徴 
⇒社員の積極的な投入により，自社らしさや企業内外の価値を生み出している。 




























































３. 企業が「主たる活動」と位置付ける教育 CSR の特徴 
































































































































































区分 度数 割合（%） 
ア．行政機関 75 61.0 
イ．保育園・幼稚園 28 22.8 
ウ．学校・大学 79 64.2 
エ．社会教育施設 26 21.1 
オ．青少年教育施設 6 4.9 
カ．青少年教育関係団体 12 9.8 
キ．その他の社会教育関係団体 18 14.6 
ク．企業 36 29.3 
ケ．NPO 法人 52 42.3 
コ．財団法人・社団法人 37 30.1 
サ．新聞社や放送局などのメディア 20 16.3 
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（２） 教育 CSR 活動の実態 

















図表５−２ 教育 CSR 活動の実態 
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図表５−３ 主たる青少年対象の教育 CSR 活動の連携・協働先機関 
区分 度数 割合（%） 
ア．行政機関 36 39.6 
イ．保育園・幼稚園 8 8.8 
ウ．学校・大学 39 42.9 
エ．社会教育施設 7 7.7 
オ．青少年教育施設 4 4.4 
カ．青少年教育関係団体 5 5.5 
キ．その他の社会教育関係団体 4 4.4 
ク．企業 30 33.0 
ケ．NPO 法人 21 23.1 
コ．財団法人・社団法人 19 20.9 
サ．新聞社や放送局などのメディア 15 16.5 









図表５−４ 主たる青少年対象の教育 CSR 活動の対象  
対象者 度数 割合（%） 
小学生 29 76.3 
中学生 20 52.6 
高校生 14 36.8 
大学生 8 21.1 
専門学校生 4 10.5 
高等専門学校生 2 5.3 
不明 2 5.3 









図表５−５「学校・大学」と連携・協働して行われる主たる教育 CSR 活動の実施形態 
実施形態 度数 割合（%） 
①学校のカリキュラム内で実施されるもの 21 55.3 
②学校のカリキュラム外で実施されるもの 11 28.9 
③コンクールやコンテスト 5 13.2 






























































































































































ラム（第 3期 2014年度版）」（最終アクセス：2016/1/12） 
http://www.yumechikara.com/blog/wp-
content/uploads/2015/01/eb8699fe056df2d4e9376f2e6a0b4ece.pdf 
（６）新日鉄住金エンジニアリング 情熱・先端 Mission-E（最終アクセス：2016/1/12） 
http://nsengi-mission-e.jimdo.com/ 
（７）リバネス 教育開発事業部（2015/6/26）プレスリリース「6/28（日）エネルギーアイランドプロ






第６章  企業の教育CSR活動に関わる社会教育施策と行政の課題 































































































































          事業名           キーワード 
＜グループ１＞  
【人】※「チーム地域」の一員としての施策（企業もチーム地域の一員） 
          講師派遣         「出前講座の浸透１０数年」 
          部活等への人材派遣・登用 「業態 スポーツ 文化 科学」 
          土曜学習         「１年前 応援団」 
           
＜グループ２＞  
【学校】※「チーム学校」関連としての施策（学校を支える一員としての企業） 
          学校支援地域本部事業   「スタート10年前」 
          放課後子ども教室     「関連を含めるとスタート10年以上」 
          コミュニティスクール  「スタート10年前」 
          土曜授業・土曜日の課外授業 「１年前」 
          土曜学習「１年前 応援団」 
          部活等への人材派遣・登用 「業態 スポーツ 文化 科学」 
          地域コーディネーターの養成「地域貢献のメニューに入る？」 
          学校と地域の連携担当教職員「新規」 
          
＜グループ３＞  
【社会教育全般】※「伝統的な社会教育施策」にかかわる企業 
          子どもの読書活動の推進  「相当前から40年以上 読書推進協議会等」 
          青少年の参加・参画推進  「ボランティア元年から20年 戦後70年」 
          青少年の体験活動     「体験の風事業 ６年以上」 
          
＜グループ４＞  
【現代的課題】※「現代的課題解決」にかかわる企業 
          子どもの貧困対策     「２年前 法律」 
          男女共同参画の推進    「法制度から20年 イクボス」 
          高齢者の地域参画     「古い課題から新しい課題へ」  




























































































































































































































































































































































項目 ①行政 ②NPO等 ③他企業 回答件数 
ア．対等な立場になれない 13.6% 1.0% 1.0% 13.6% 
イ．対話の機会がない 8.7% 2.9% 5.8% 13.6% 
ウ．意思疎通が難しい 8.7% 4.9% 3.9% 10.7% 
エ．知識や情報が不足している 3.9% 4.9% 5.8% 9.7% 
オ．信頼関係が築けない 2.9% 2.9% 1.0% 3.9% 
カ．共通の目的を設定するのが難しい 10.7% 10.7% 7.8% 22.3% 
キ．共通の評価設定ができない 14.6% 8.7% 6.8% 18.4% 
ク．適正なコストの算定ができない 2.9% 7.8% 5.8% 10.7% 
ケ．長期的な社会的課題に応えていない 1.0% 1.0% 3.9% 4.9% 
コ．継続的な資金を獲得できない 5.8% 8.7% 7.8% 13.6% 
サ．前例のない取り組みに対応できない 9.7% 2.9% 2.9% 10.7% 
シ．適切な役割分担ができない 4.9% 6.8% 3.9% 10.7% 
ス．リスク分担が明示されない 4.9% 5.8% 2.9% 7.8% 
セ．相互利益の確認ができない 6.8% 6.8% 2.9% 9.7% 
ソ．連携・協働先の人材が不足している 2.9% 7.8% 2.9% 10.7% 
タ．連携・協働先の予算が不足している 5.8% 8.7% 3.9% 10.7% 
チ．対応窓口がみつけられない 6.8% 0.0% 1.9% 7.8% 
ツ．担当者の異動に伴う引き継ぎが円滑でない 9.7% 3.9% 2.9% 11.7% 
テ．適切なパートナーの選択が難しい 2.9% 17.5% 10.7% 22.3% 
ト．調整役がいない 1.9% 2.9% 3.9% 6.8% 
ナ．連携・協働のニーズの把握が難しい 7.8% 9.7% 8.7% 15.5% 
ニ．どのように連携・協働をしてよいかわからない 1.9% 2.9% 4.9% 7.8% 
ヌ．その他 1.9% 1.0% 1.0% 1.9% 



























 このような NPO 等に対する視点がずれてはいないことが，中間支援組織に対する調査結果からも
分かる（6）。 
 NPO等の中でも必要に応じて企業や行政，他のNPO団体等に助言・支援を行う中間支援団体を対



































































OECD教育研究革新センタ ,ー 2010=2013, 『学習の本質』（立田慶裕・平沢安政監訳）明石書店. 
OECD, 2015, School Redesigned, OECD Publishing. 
OECD, 2013, Innovative Learning Environments, OECD Publishing. 
文部科学省, 2011, 『社会教育調査』. 

































































































































     ：企業の学習資源を社会教育とつなぎ，循環させるには 

















































































































































































































































































































（３）『社会教育』1997年１月号 （財）全日本社会教育連合会 特集：企業の学習装置化に向けて 
 生涯学習審議会答申（平成８年４月）第4章 生涯学習に貢献する研究・研修施設 
（４）『企業等と社会教育団体との協働による社会教育施設におけるキャリア支援プログラムの開発について』2006年
３月31日（財）全日本社会教育連合会 
（５）『社会教育』2004年６月号 （財）全日本社会教育連合会 特集：知識創造とこれからの生涯学習社会 
（６）『社会教育』1994年６月号 （財）全日本社会教育連合会 pp.62—64. 梅澤正「企業人生涯学習の視点
（6）」３軸サラリーマンの育成 




















平成 27 年 8 月 
                                        文部科学省 
 国立教育政策研究所 



















【調査の対象】 教育 CSR 活動を実施している企業 
【調査主体】 文部科学省 国立教育政策研究所 
株式会社 リバネス  
【調査期間】 平成 27 年 8 月 7 日（金）〜平成 27 年 9 月 14 日（月） 
【回答の仕方】次の２つの方法のうち，どちらか一方の方法で，調査期間内に御回答ください。 
① 下記 URL にアクセスし，Web 上で御回答ください。 
http://www.shogai.nier.go.jp/kigyochosa.html 
② 調査票を同封の返信用封筒にて御返送ください。 
  ※調査票は，国立教育政策研究所ホームページからダウンロードできます。 
【調査実施委託業者】〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3－30－16 HORIZON.1 ビル 
株式会社 アストジェイ  
【問合せ先】  
文部科学省 国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部 （斎藤・三浦・山本・岩崎） 
            電話：（03）6733 - 6591・6953 /  e-mail：shogai@nier.go.jp 
 株式会社 リバネス （長谷川・楠） 











教育 CSR 活動 




 ここでいう「NPO 等」とは、「特定非営利活動法人」（NPO 法人）に限らず、自治会、PTA、子ども会な
どの組織や、財団法人・社団法人も含む。（ただし、企業は含まれない。） 
青少年 




                         
貴社の教育 CSR 活動担当部署名を御記入ください。 
                     
記入者のお名前（振り仮名）、役職を御記入ください。 
お名前
ふ り が な
：                 役 職：         
連絡先を御記入ください。 
〒 






Ⅰ．貴社の教育 CSR 活動全般について                                  
Q１．あなたの勤務先の業種について、当てはまるもの１つに○をつけてください。 
 
１ 水産・農林業 13 非鉄金属 25 情報・通信業 
２ 鉱業 14 金属製品 26 卸売業 
３ 建設業 15 機械 27 小売業 
４ 食料品 16 電気機器 28 銀行業 
５ 繊維製品 17 輸送用機器 29 証券、商品先物取引業 
６ パルプ・紙 18 精密機器 30 保険業 
７ 化学 19 その他製品・製造業 31 その他金融業 
８ 医薬品 20 電気・ガス業 32 不動産業 
９ 石油・石炭製品 21 陸運業   33  サービス業（具体的に    ） 
10 ゴム製品 22 海運業 34 その他（具体的に       ） 
11 ガラス・土石製品      23 空運業  
12 鉄鋼 24 倉庫・運輸関連業  
 
 
Q２.  貴社では、CSR 活動のうち、教育 CSR 活動に関する理念を別途定めていますか。 
 
１．定めている        ２．定めていない 
 
 










































７．その他（具体的に：                  ）  
イ．保育園・幼稚園 １．保育園 ２．幼稚園 ３．子ども園 
４．その他（具体的に：                  ） 
ウ．学校・大学 １． 小学校 ２．中学校 ３．高等学校 ４．専門学校  
５． 大学  ６．その他（具体的に：            ） 
エ．社会教育施設 １．公民館 ２．図書館 ３．博物館  
４．その他（具体的に：                  ） 
オ．青少年教育施設 １．国公立自然の家・青年の家 
２．その他（具体的に：                  ） 
カ．青少年教育関係団体 １．子ども会 ２．ボーイスカウト・ガールスカウト 
３．その他（具体的に：                  ） 
キ．その他の社会教育関係団体 １．PTA  ２．婦人会 ３．YMCA・YWCA 
４．その他（具体的に：                  ） 
ク．企業 １．企業（名称：                   ）         
ケ．NPO 法人 １．NPO 法人（名称：                 ）       




（名称：                     ）   





Q5-2． 貴社が、自社のみで実施している教育 CSR 活動、行政、NPO 等、他企業と連携・協働し
て行っている教育 CSR 活動はありますか。➀自社のみ、②行政、③NPO 等、④他企業のそれぞれ
について、行っているもの全てに○をつけてください。 
 ➀自社のみ ②行政  ③NPO 等 ④他企業 
ア．学校での授業支援     
イ．地域における学習支援     
ウ．キャリア教育・職業教育支援     
エ．読書推進や振興のための活動     
オ．科学技術に関する教育     
カ．ICT 教育     
キ．教育関連施設の運営・管理や事業支援     
ク．日常の学習に困難を抱える児童・生徒への学習支援事業     
ケ．不登校・ニート・引きこもりに対する支援     
コ．子ども・若者の居場所づくり     
サ．大人の居場所づくり     
シ．家庭教育支援     
ス．消費者教育     
セ．復興支援     
ソ．防災教育     
タ．高齢者支援      
チ．障がい者支援     
ツ．まちづくり     
テ．人権教育     
ト．環境教育     
ナ．国際協力、外国人支援     
ニ．青少年の体験活動（自然体験・社会体験・生活文化 
体験）の支援 
    
ヌ．その他、青少年の学校外活動支援     
ネ．文化振興     
ノ．スポーツ振興     
ハ．住民同士のネットワーク形成     
ヒ．地域支援人材の育成     
フ．他の教育関連組織・団体への助成     
ヘ．その他（具体的に：             ）     
ホ．行っているものはない     
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Q5－3. 貴社では、教育 CSR 活動を行うに際して、以下のような手法・方法を用いて、行政、NPO
等、他企業との連携・協働を行っていますか。➀行政、②NPO 等、③他企業のそれぞれについて、
連携・協働を行っているもの全てに〇をつけてください。 
  ①行政 ②NPO 等 ③他企業 
ア．教育 CSR 活動計画の立案への参画    
イ．教育 CSR 活動委員等としての参画    
ウ．教育 CSR 活動の評価・検証    
エ．教育 CSR 活動実施における相談やコンサル 
ティングなどを通じた知見提供 
   
オ．地域のリーダーや指導者育成    
カ．ボランティア育成    
キ．その他の地域人材の育成    
ク．教育関連機関・施設への講師派遣    
ケ．教育 CSR 活動に必要な人材のコーディネート    
コ．市民向け講座・事業の実施    
サ．青少年向け講座・事業の実施    
シ．教育関連施設の運営委託    
ス．教育関連施設の指定管理    
セ．教育関連事業の委託    
ソ．職員研修    
タ．市民への情報提供    
チ．その他（具体的に：           ）    




Ⅱ．貴社の主たる青少年対象の教育 CSR 活動全般について               
 
Q6-1.貴社の主たる青少年対象の教育 CSR 活動を 1つ教えてください。 
 
活動名：（                                 ） 
対象： （                                                        ）  




Q6-2. その教育 CSR 活動について、2015年 4月時点での継続年数を教えてください。 
 
（     ）年目 
 
 
Q6-3. その教育 CSR 活動は外部機関と連携・協働していますか。 
 
















































（サポートが必要な内容：                        ） 
７．その他（具体的に：                        ） 
 
Q6-5．その教育 CSR 活動の立ち上げについて、当てはまるもの全てに〇をつけてください。 
 
1. 学校や教育委員会等、対象者からの依頼があったので開始した 
2. NPO 等、教育活動を推進している団体からの要請があり、参画した 





















５．その他（具体的に：                    ） 
６．特になし 
 









８．その他（具体的に：                     ） 
９．体験を伴う活動はない 
 




３．教育 CSR を推進する部門の社員が関わっている 
４．特定の地域の社員が関わっている 
５．社員個人の教育 CSR 活動を支援している 
６．その他（具体的に：                     ） 
７．特になし 
 
















 ➀行政 ②NPO 等 ③他企業 
ア．広報範囲が広がる    
イ．社会的な信用が高まる    
ウ．斬新な企画案が得られる    
エ．専門的な知識・ノウハウを得られる    
オ．安定的な資金を得られる    
カ．お互いに成長できる    
キ．ネットワークが広がる    
ク．事務が簡素化される    
ケ．新しい分野の開拓につながる    
コ．事業の社会的インパクトが増す    
サ．お互いの強みをより生かせる    
シ．人手不足を解消・改善できる    
ス．事業のマンネリ化を防げる    
セ．地域活動の担い手を育てられる    
ソ．少ない予算で事業展開できる    
タ．迅速な対応が可能になる    
チ．事業の中で必要な支援が得られる    
ツ．ブランド力が増す    
テ．企業イメージがアップする    
ト．将来のユーザーを獲得できる    
ナ．将来の産業の担い手を育てられる    
ニ．社員の人材育成に有効である    
ヌ．企業商品の宣伝になる    
ネ．その他(具体的に：             )    
ノ．特になし    
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Q6-8. 貴社がその教育 CSR 活動を実施するにあたり、行政、NPO 等、他企業と連携・協働する
際の課題について、下記「ア」～「ネ」のそれぞれの項目について、➀行政、②NPO 等、③他企
業のそれぞれに当てはまるもの全てに〇をつけてください。 
 ➀行政 ②NPO 等 ③他企業 
ア．対等な立場になれない    
イ．対話の機会がない    
ウ．意思疎通が難しい    
エ．知識や情報が不足している    
オ．信頼関係が築けない    
カ．共通の目的を設定するのが難しい    
キ．共通の評価設定ができない    
ク．適正なコストの算定ができない    
ケ．長期的な社会的課題に応えていない    
コ．継続的な資金を獲得できない    
サ．前例のない取り組みに対応できない    
シ．適切な役割分担ができない    
ス．リスク分担が明示されない    
セ．相互利益の確認ができない    
ソ．連携・協働先の人材が不足している    
タ．連携・協働先の予算が不足している    
チ．対応窓口がみつけられない    
ツ．担当者の異動に伴う引き継ぎが円滑でない    
テ．適切なパートナーの選択が難しい    
ト．調整役がいない    
ナ．連携・協働のニーズの把握が難しい    
ニ．どのように連携・協働をしてよいかわからない    
ヌ．その他（具体的に：           ）    




Q6-9．その教育 CSR 活動は表彰を受けたことがありますか。 
 









6 ．その他（具体的に：                           ） 
 
 
Q6-10．その教育 CSR 活動の実施内容や効果について、社内で評価基準を設けていますか。 
     
１．設けている          ２．設けていない 
 






















Ⅲ．教育事業へのご関心・特色ある教育 CSR 活動の事例・ご意見等           
Q７.貴社は下記のような事業での連携・協働に関心がありますか。「ア」から「タ」までのそれぞ
れの項目について、「１」から「３」の当てはまる数字に○をつけてください。 





１ ２ ３ 
イ．放課後における様々な体験活動や地域住民 
との交流活動（放課後子供教室など） 
１ ２ ３ 
ウ．地域住民や保護者等が学校運営に参画 
する仕組み（コミュニティスクール） 
１ ２ ３ 
エ．土曜日における学校の授業の実施（土曜 
授業・土曜日の課外授業） 
１ ２ ３ 
オ．学校以外の主体が地域等で実施する土曜日
の教育活動の実施（土曜学習） 
１ ２ ３ 
カ．部活動・クラブ活動の指導者・コーチ等へ
の外部人材の登用 
１ ２ ３ 
キ．地域コーディネーター等の養成・研修 １ ２ ３ 
ク．学校と地域等との連携担当教職員の配置 １ ２ ３ 
ケ．学校図書館に関する業務を担当する職員
（学校司書等）の配置 
１ ２ ３ 




１ ２ ３ 
シ．青少年の体験活動（自然体験・社会体験・
生活文化体験）の実施や支援 
１ ２ ３ 
ス．「子どもの貧困対策の推進に関する法律」
に関連する取組や事業 
１ ２ ３ 
セ．教育関連事業・施設への講師派遣 １ ２ ３ 
ソ．男女共同参画の推進 １ ２ ３ 





















































































Ⅰ．貴社の教育 CSR 活動全般について 
Q１．あなたの勤務先の業種について,当てはまるもの１つに○をつけてください。 
業  種 度 数 割合(％) 
１ 水産・農林業 1 0.8 
２ 鉱業 0 0.0 
３ 建設業 7 5.7 
４ 食料品 19 15.4 
５ 繊維製品 2 1.6 
６ パルプ・紙 2 1.6 
７ 化学 11 8.9 
８ 医薬品 7 5.7 
９ 石油・石炭製品 2 1.6 
10 ゴム製品 3 2.4 
11 ガラス・土石製品      1 0.8 
12 鉄鋼 0  0.0 
13 非鉄金属 1 0.8 
14 金属製品 2 1.6 
15 機械 2 1.6 
16 電気機器 10 8.1 
17 輸送用機器 4 3.3 
18 精密機器 1 0.8 
19 その他製品・製造業 5 4.1 
20 電気・ガス業 6 4.9 
21 陸運業   0 0.0 
22 海運業 0 0.0 
23 空運業 1 0.8 
24 倉庫・運輸関連業 1 0.8 
25 情報・通信業 6 4.9 
26 卸売業 4 3.3 
27 小売業 1 0.8 
28 銀行業 2 1.6 
29 証券,商品先物取引業 0 0.0 
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30 保険業 1 0.8 
31 その他金融業 1 0.9 
32 不動産業 0 0 
33  サービス業 7 5.7 
34 その他 2 1.7 
 無回答 11 9.0 




Q２.  貴社では,CSR 活動のうち,教育 CSR 活動に関する理念を別途定めていますか。 
 度数 割合(％) 
定めている 41 33.3 
定めていない 80 65.0 
無回答 2 1.6 
合 計 123 100.0 
 
Q３. 貴社が教育 CSR 活動を行う目的として,当てはまるもの全てに○をつけてください。 
  度数 割合(％) 
１．地域・社会・教育現場等からの要請に応える 107 87.0 
２．次世代育成 98 79.7 
３．貴社社員の人材育成 63 51.2 
４．貴社社員の貴社への誇りの醸成 61 49.6 
５．貴社社員の社会への貢献意識の醸成 79 64.2 
６．貴社が関わる地域との交流 100 81.3 
７．貴社のユーザーや消費者とのコミュニケーション 63 51.2 
８．中長期的な貴社の採用活動の一環 33 26.8 
９．貴社が関わる業界の活性化 27 22.0 
10．貴社の社外に向けた広報・ブランディング 77 62.6 
11．貴社製品のマーケティング 14 11.4 
12．その他 5 4.1 



















立ち上げた団体（企業・財団等） 度数 割合(％) 
１．ある 17 13.8 
２．ない 101 82.1 
無回答 5 4.1 

















注：パーセントは,「連携・協働先はない」（12）,「無回答」（12）を総数 123 から引いた 99 を母数にした出現率を計算 
 
ア．行政機関 
機関・団体 度数 割 合（％） 
１．文部科学省（出先機関も含む） 16 16.2 
２．その他の省庁（出先機関も含む） 16 16.2 
３．都道府県の教育委員会 34 34.3 
４．都道府県のその他の部局 20 20.2 
５．市区町村の教育委員会 43 43.4 
６．市区町村のその他の部局 25 25.3 



























機関・団体 度数 割 合（％） 
１．保育園  24 24.2 
２．幼稚園  20 20.2 
３．子ども園 6 6.1 





機関・団体 度数 割 合（％） 
１．小学校  60 60.6 
２．中学校  51 51.5 
３．高等学校  42 42.4 
４．専門学校  15 15.2 
５．大学   47 47.5 





機関・団体 度数 割 合（％） 
１．公民館 12 12.1 
２．図書館 6 6.1 
３．博物館  5 5.1 
















機関・団体 度数 割 合（％） 
１．国公立自然の家・青年の家 4 4.0 






機関・団体 度数 割 合（％） 
１．子ども会  8 8.1 
２．ボーイスカウト・ガールスカウト 4 4.0 





機関・団体 度数 割 合（％） 
１．PTA   12 12.1 
２．婦人会  5 5.1 
３．YMCA・YWCA 0 0.0 






機関・団体 度数 割 合（％） 














リューション株式会社,・味の素,・株式会社あおむし,・ライフイズテック株式会社,・NTT グループ主要 5 社（持
ち株,NTT コミュニケーションズ,NTT 東日本,NTT 西日本,NTT ドコモ）,・株式会社ラーゴ, 






機関・団体 度数 割 合（％） 












機関・団体 度数 割 合（％） 














機関・団体 度数 割 合（％） 






・認定 NPO 法人共存の森ネットワーク,・VCAS,・KU-MA 子ども 宇宙 未来の会,・ユアネット他 





日本食育インストラクター協会,・NPO法人 地域再生機構 他,・企業教育研究会（2）,・富士山クラブ, 
・北九州活性化協議会,・NPO法人すみだ学習ガーデン,NPO法人ネイチャーマジック,・アスクネット,・NPO法人
メダカのがっこう 等,・コラブル,パンゲア,キッズデザイン協議会,日本創造力開発センター,FOR YOU にこに






















機関・団体 度数 割 合（％） 








機関・団体 度数 割 合（％） 
１．連携・協働先はない 12 12.1 
無回答 12 12.1 
 
Q５－２． 貴社が,自社のみで実施している教育 CSR 活動,行政,NPO 等,他企業と連携・協
働して行っている教育 CSR 活動はありますか。①自社のみ,②行政,③NPO 等,④他企業の
それぞれについて,行っているもの全てに○をつけてください。 
 








































































































































































































































































































































Q５－３. 貴社では,教育 CSR 活動を行うに際して,以下のような手法・方法を用いて,行
政,NPO 等,他企業との連携・協働を行っていますか。➀行政,②NPO 等,③他企業のそれぞ
れについて,連携・協働を行っているもの全てに〇をつけてください。 
  ② 行政 ②NPO 等 ③他企業 行っていない 


































































































































































Ⅱ．貴社の主たる青少年対象の教育 CSR 活動全般について 
 
Q６－１.貴社の主たる青少年対象の教育 CSR 活動を 1 つ教えてください。 
企業名 主たる青少年対象の教育 CSR 活
動 






























JSR 株式会社 理科出前授業 事業所のある地域の小中学校 http://www.jsr.co.jp/csr/2015/stakehol
der/community.shtml 
株式会社ニチレイ 出張工場見学 小学校高学年 記入なし 
株式会社ファミリーマート ありがとうの手紙コンテスト 小学 1 年生から 6 年生 http://www.family.co.jp/company/eco/t
hanks_letter/2015/index/html 
株式会社熊谷組 環境授業 小学生 なし 
三菱重工業株式会社 理科授業の実施 小学生～高校生 記入なし 


























株式会社中村屋 料理教室の開催 小学生（主に） 記入なし 
住友理工株式会社 外国人子弟の就学前準備スクール 外国人子弟 記入なし 
日本新薬株式会社 出前授業 小学校 記入なし 
日立建機株式会社 職場体験,工場見学 小・中・高校生 記入なし 
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アサヒ飲料株式会社 「カルピス」こども乳酸菌研究所 小学生 http://www.calpis.info/peace/kids-
labo/ 





幹細胞実験教室 高校生 記入なし 






しもつけサッカーセミナー 栃木県内小学生約 160 名 なし 
横河電機株式会社 YOKOGAWA 理科教室 小学生 当社 CSR 情報ウェブサイト 
http://www.yokogawa.co.jp/cp/csr/com
munity/japan1.htm#class 











川崎重工業株式会社 実験工作教室 小学校高学年中心 http://www.khi.co.jp/csr/contribution/
nextgeneration/service.html 
株式会社池田理化 小学生のための理科教室 千代田区立小学校に通う小学





体験！レジ係 小～高校生,特別支援学校 弊社ウェブサイト CSR 活動報告 
株式会社浜野製作所 アウトオブキッザニア in すみだ 小学生～中学生 https://tabi-
iku.jtbbwt.com/tokushu/kidzania/d1.p
hp 
敷島製パン株式会社 ゆめちから栽培研究プログラム 中高生 http://www.yumechikara.com/ 
DIC ライフテック株式会
社 
お菓子の色の秘密をさぐろう 小学生 http://ita-vc.or.jp/?p=7328 





レンゴー株式会社 出前授業「段ボールおもしろ教室」 主に小学生を対象 http://www.rengo.co.jp/society/demae.
html 
































王子の森 自然学校 小学校 4 年～中学校 3 年 http://www.ojiholdings.co.jp/sustainab
ility/social_contribution/school/index.
html 




ALSOK あんしん教室 小学生 http://www.alsok.co.jp/company/societ
y/ansin/ 
アサヒビール株式会社 若武者育成塾 高校生 http://www.asahibeer.co.jp/csr/wij/ 




サントリー「水育（みずいく）」 小学校中高学年 http://suntory.jp/MIZU-IKU/ 










ライオン株式会社 学童歯みがき大会 全国の小学生 http://www.lion-dent-health.or.jp/ 















電源開発株式会社 エコ×エネ体験プログラム 小学生,大学生 http://www.jpower.co.jp/ecoene/about/ 
株式会社日本テレビアー
ト 
折り紙クリスマスツリー 小児病棟に入院中の子供たち http://www.ntvart.co.jp 
日本製粉株式会社 爲末大学食育学部 小学校高学年 http://www.nippn.co.jp/hiroba/tamesu
e-college/index.html 

























キッコーマン株式会社 キッコーマンしょうゆ塾 小学生３－４年生 http://www.kikkoman.co.jp/corporate/l
ife/shokuiku/activity/ 





おえかきコンテスト 主に 2 歳～6 歳の未就学児 記入なし 











東亜建設工業株式会社 現場見学会・社会科見学 地元の小学児童 http://www.toa-
const.co.jp/company/csr/csr_pdf2014/c
sr14_p22.pdf 
株式会社日比谷アメニス 現場 CSR 活動 主に地域住民 http://www.amenis.co.jp/company/csrr
eport2014.html 













SCSK 株式会社 CAMP 小・中学生 http://www.camp-k.com/ 




Waza-One GP 実行委員会 HP： 
http://www.castem.co.jp/ja/waza-
one/waza-one2015rim/ 
TOTO 株式会社 小学校応援団 北九州市地区の小学生 http://www.kpec.ro.jp 
コカ・コーラウエスト株
式会社 
生きる力を大地から学ぶ 小学生（男女） http://www.szj-k.com/ 
関西電力株式会社 出前教室 小・中・高・大学生 http://www.kepco.co.jp/corporate/ener
gy/kids/ 
古河電気工業株式会社 出張授業 理科教育支援 記入なし 

















大陽日酸株式会社 大陽日酸キッズ理科教室 小学生 記入なし 





Q６－２. その教育 CSR 活動について,2015 年 4 月時点での継続年数を教えてください。 
継続年数 度 数 割合(％) 
５年未満 29 23.6 
５年以上 10 年未満 52 42.3 
10 年以上 15 年未満 18 14.7 
15 年以上 7 5.6 
無回答・不明 17 13.8 
合 計 123 100.0 
 
Q６－３. その教育 CSR 活動は外部機関と連携・協働していますか。 
 度 数 割合(％) 
1．はい 91 74.0 
2．いいえ 23 18.7 






















































































































ケ．NPO 法人 21 
（23.1％） 
・製品貸与,・KU-MA 子ども 宇宙 未来の会／理科授業の
実施,・子供向け学習会やものづくり教室などを行っている団
体,・NPO 法人学校教育研究会/教材開発,・出前授業の教材開























































 度数 割合(％) 
1. 資金 73 59.3 
2. 継続のための社内的意義（ブランディング戦略,人材育成との結びつき） 85 69.1 
3. 継続のための社外的意義（教育現場からのニーズ,要請） 87 70.7 
4. 活動を実施するための社内の協力スタッフ 84 68.3 
5. 活動を推進する部門 78 63.4 
6. 活動をサポートする社外機関 35 28.5 

























   度数 割合(％)  
1. 学校や教育委員会等,対象者からの依頼があったので開始した 29 23.6 
2. NPO 等,教育活動を推進している団体からの要請があり,参画した 23 18.7 
3. 貴社の教育 CSR の理念に合う NPO 等の団体の活動を探し,参画した 14 11.4 
4. 他社・グループ会社の活動を参考に同様の活動を開始した 8 6.5 
5. 教育現場のニーズに合わせ,貴社が主体となり活動を立ち上げた 38 30.9 
6. 貴社が発信したい内容をもとに,貴社が主体となり活動を立ち上げた 55 44.7 









  度数 割合(％) 
１．要請を受けるための窓口を設けている  28 53.9 
２．窓口は設けていない 6 11.5 
無回答 18 34.6 
合 計 52 100.0 
 
  








 注：「割合（％）」は,回答数 123 社を母数にしたそれぞれの項目についての回答の割合 
A．テーマ 
 度 数 割合(％) 
１．身近で日常生活と関連があるもの 70 56.9 
２．先端的内容,話題性が高いもの 32 26.0 
３．学校の授業や活動と関連があるもの 63 51.2 
４．特定の地域と密着したもの 30 24.4 
５．その他 24 19.5 











 度 数 割合(％) 
１．学校や日常ではできない,自然・スポーツ体験を提供している 17 13.8 
２．学校や日常ではできない,科学体験を提供している 53 43.1 
３．学校や日常ではできない,文化・生活体験を提供している 30 24.4 
４．学校や日常ではできない,職業・社会体験を提供している 30 24.4 
５．学校や日常ではできない,多様な交流体験を提供している 26 21.1 
６．もの作り,アイデア創出など「つくる」体験を提供している 37 30.1 
７．探究活動,発表など主体的な「表現」体験を提供している 22 17.9 
８．その他 11 8.9 
９．体験を伴う活動はない 3 2.4 

























２．さまざまな職種の社員が複数関わっている 59 48.0 
３．教育 CSR を推進する部門の社員が関わっている 69 56.1 
４．特定の地域の社員が関わっている 22 17.9 
５．社員個人の教育 CSR 活動を支援している 7 5.7 
６．その他 8 6.5 








 度 数 割合(％) 
１．貴社の技術・製品を活かしている 77 62.6 
２．貴社の施設・設備を活かしている 44 35.8 
３．貴社の人材を活かしている 84 68.3 
４．貴社の企業理念に関連する内容を活動に盛り込んでいる 73 59.3 
５．貴社とかかわりの深い地域で実施している 66 53.7 
６．その他（具体的に：                   ） 6 4.9 
























注：（  ）の割合（％）は,それぞれの項目について,➀行政,②NPO 等,③他企業ごとに回答企業数 123 を母数にした出
現率である 

















































































































































































































































  ①行政 ②NPO 等 ③他企業 該当しない 








イ．対話の機会がない 10  
(8.1%) 





































































































































































































Q６－９．その教育 CSR 活動は表彰を受けたことがありますか。 
 度数 割合(％) 
１．ある 53 43.1 
２．ない 58 47.2 
無回答 12 9.8 




  度 数 割合(％) 
１．文部科学省「青少年の体験活動推進企業表彰」 24 45.3 
２．教育応援プロジェクト「教育 CSR 大賞」 18 34.0 
３．公益社団法人日本フィランソロピー協会「企業フィランソロピー大賞」 2 3.8 
４．特定非営利法人パー トナー シップ・サポー トセンター 「日本パー トナー シップ大賞」 0 0.0 
５．経済産業省「キャリア教育アワード」 8 15.1 








Q６－10．その教育 CSR 活動の実施内容や効果について,社内で評価基準を設けていますか。 
 
  度 数 割合(％) 
１．設けている 30 24.4 
２．設けていない 82 66.7 
無回答 11 8.9 












Q６－11. その教育 CSR 活動を継続するにあたり,社内外を問わず,どのような評価が影響
しますか。例えば,新聞・テレビ,参加した社員のモチベーション,企業のイメージアップ等,
具体的に御記入ください。 
 自由回答数 82 （66.7％） 
 注：自由記述内容を単語により分類 





































































































































































































































































































































































































































































清水建設株式会社 「みんなのスポーツ」障がい者スポーツ体験会：障がい者スポーツ支援活動を行う NPO 法人











②「住友ゴム GENKI の森」活動 
 地元で拾ったどんぐりを種植え・育成し,地元に植樹する「どんぐりプロジェクト」を進めている。







































千代田化工建設株式会社 学校側に委託されている NPO の要請に基づき,高校生数名を一日会社に受け入れ,当社の複数の職
場の仕事を観察してもらい,社会人として仕事をすること,そして,その大変さと面白さを体感して
もらう,ジョブ・シャドウイング・プログラム。(キャリア形成支援の一環) 






























































ィの最前線」を,2013 年から毎年 1 回開催している。 























日本電信電話株式会社 東日本大震災の復興支援ボランティアを地元 NPO と連携して実施（植樹活動,生長管理,ガレキ撤
去など） 
武田薬品工業株式会社 中学生を対象とした,健康づくりに必要な「知識」の習得と「実践力」の育成を支援している。 



































し,販売支援。TABLE FOR TWO に参加し,アフリカの子どもたちへ給食を提供している等。 
ソニー生命保険株式会社 東京都教育庁 都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事業へ授業提供（年約 10 数
校） 









TOTO 株式会社 TOTO グループでは「TOTO 水環境基金」の助成団体（NPO など）が主催する環境活動や地域行
政との連携による植林活動（TOTO どんぐりの森づくり）などで社員が積極的にボランティア参加
を推進しています。 











































NPO 法人 北海道職人義塾大学校 修学旅行で小樽に来る小中学生に職人の技を体験させる『ものづくり体験』プログラムを






































文部科学省 × 各企業等 「子ども霞ヶ関見学デー」各府省庁や企業等による職業体験イベント 
佐川急便 × フューチャ ・ーイノベーシ
ョン・フォーラム 
子供向け職業体験イベント「物流の最前線」。運送業の職場見学・体験 
新生銀行 × 育て上げネット ニート予防を目指した金銭基礎教育プログラム。これから社会を支えていく子ども達に「働
くことの意味」や「学びと実社会のつながり」を産業界から伝える。 
日立製作所 × 五所川原農林高校 農業事業を検討するにあたって,五所川原農林高校と日立製作所が消費者にとっての食や農
業の経験を豊かにする農業 IT サービスを研究。 
株式会社カスペルスキー 「セキュリティとモラルのガイドブック」を使用したセミナー用のスライドと伝え方の手
引きの無料配布の開始など 
東京ガス 全国 10 ヶ所の拠点で,ガスについて先生を教える社員を配置（先生への支援） 





本庄国際奨学財団 「外国人留学生奨学金」と「日本人留学生奨学金」の主に 2 つの奨学金制度,海外の大学お
よび機関と合同で運営している 5 つの奨学金プログラムにより,学生の留学,国際交流を促
進している。 


















































































・より効率的な教育 CSR 活動プラットフォームの設置。（サービス業） 
・より効率的に,教育現場のニーズと,企業が持つ知見をマッチさせる仕組づくり。（化学） 














































・企業の教育 CSR 活動に対する,行政による評価の拡充 （輸送用機器） 
・活動推進のキーとなる社内協力の獲得には,活動のアウトカムの可視化が必須だと思います。特に教育
CSR は可視化が難しいと思うので,この手法の確立ができるとより推進していけると思います。（化学） 







・CSR の共通認識を社内で共有する。・CSR 担当部門を設置し,従業員に対して CSR のメリットや,CSR が
ビジネスにどのような好影響を及ぼすかを伝え,これらの情報を社内で共通認識として持つ体制作りをす























インテル株式会社 キョーリン製薬ホールディングス株式会社 電源開発株式会社 
株式会社オンワードホールディングス 横河電機株式会社 株式会社日本テレビアート 
カネボウ化粧品株式会社 沖縄特産販売 株式会社 日本製粉株式会社 
ビクトリノックス・ジャパン株式会社 協和発酵キリン株式会社 日本電気株式会社 
マルハニチロ株式会社 公益財団法人日本数学検定協会 日本電信電話株式会社 
ユニチカ株式会社 三井製糖株式会社 武田薬品工業株式会社 
株式会社共立理化学研究所 株式会社新興出版社啓林館 KDDI 株式会社 
住友ベークライト株式会社 川崎重工業株式会社 NEC ネッツエスアイ株式会社 
清水建設株式会社 株式会社池田理化 株式会社 NTT データ 
全日本空輸株式会社 東芝テックソリューションサービス株式会社 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 
東レ株式会社 株式会社浜野製作所 キッコーマン株式会社 
JSR 株式会社 敷島製パン株式会社 株式会社 デンソー 
株式会社ニチレイ DIC ライフテック株式会社 トヨタウッドユーホーム株式会社 
株式会社ファミリーマート JX エネルギー株式会社 株式会社ブリヂストン 
株式会社熊谷組 株式会社アマダ 株式会社ミダック 
三菱重工業株式会社 レンゴー株式会社 ヤマハ株式会社 
三洋化成工業株式会社 株式会社資生堂 三菱地所株式会社 
四国電力株式会社 北海道電力株式会社 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 
住友ゴム工業株式会社 味の素株式会社 東亜建設工業株式会社 
積水ハウス株式会社 富士通株式会社 株式会社日比谷アメニス 
千代田化工建設株式会社 カシオ計算機株式会社 アイシン精機株式会社 
株式会社 SCREEN ホールディングス シャープ株式会社 ソニー生命保険株式会社 
大和ハウス工業株式会社 中国電力株式会社 積水化学工業株式会社 
第一工業製薬株式会社 東北電力株式会社 MSD 株式会社 
株式会社中村屋 株式会社リコー SCSK 株式会社 
住友理工株式会社 王子ホールディングス株式会社 株式会社キャステム 
日本新薬株式会社 宝酒造株式会社 ダイキン工業株式会社 
日立化成株式会社 綜合警備保障株式会社（ALSOK） 株式会社フジテレビジョン 
日立建機株式会社 アサヒビール株式会社 TOTO 株式会社 
株式会社豊田自動織機 キヤノン株式会社 コカ・コーラウエスト株式会社 
株式会社明電舎 サントリーホールディングス株式会社 関西電力株式会社 
株式会社アトラク ニフティ株式会社 古河電気工業株式会社 
DIC 株式会社 ハウス食品グループ本社株式会社 小野薬品工業株式会社 
UCC ホールディングス株式会社 株式会社ヤクルト本社 昭和シェル石油株式会社 
カミハタ養魚グループ ヤマトホールディングス株式会社 株式会社青森銀行 
株式会社かりゆし ライオン株式会社 大塚ホールディングス株式会社 
アサヒ飲料株式会社（旧 カルピス社） 株式会社伊藤園 大陽日酸株式会社 
コニカミノルタ株式会社 三菱電機株式会社 日本ハム株式会社 
ライフテクノロジーズジャパン 西日本鉄道株式会社 日立マクセル株式会社 
株式会社 ニッピ 石坂産業株式会社 株式会社八十二銀行 
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